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RESUMEN 
 
El objetivo del estudio fue identificar las características correspondientes a los estudiantes, y 
a la institución educativa asociados con el rendimiento académico de los estudiantes de 
quinto grado de secundaria del Departamento de Lima en la prueba de matemática. El 
estudio se basó en la aplicación del modelo jerárquico lineal de dos niveles, estudiante (nivel 
1) e institución educativa (nivel 2). Los datos corresponden a 1907 estudiantes de 63 
instituciones educativas. La investigación fue no experimental, con enfoque cuantitativo, de 
tipo correlacional predictivo. Los hallazgos evidencian una asociación con significancia 
estadística con algunas características del estudiante y de la institución educativa. 
 
Palabras clave: rendimiento académico, investigación educativa, modelos jerárquicos 
lineales, factores asociados, institución educativa. 
 
ABSTRACT 
 
The objective was to identify the characteristics corresponding to the students, and to the 
educational institution associated with the academic performance of the fifth grade students 
of secondary of the Department of Lima in the mathematics test. The study was based on the 
application of the linear hierarchical model of two levels, student (level 1) and educational 
institution (level 2). The data correspond to 1907 students from 63 educational institutions. 
The research was non-experimental, with a quantitative approach, of a predictive correlation 
type. The findings show an association with statistical significance with some characteristics 
of the student and the educational institution. 
 
Keywords: academic performance, educational research, linear hierarchical models, 
associated factors, educational institution. 
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1  INTRODUCCIÓN 
El rendimiento en matemática de los estudiantes peruanos de educación secundaria en la 
prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) en el año 2001 fue el 
peor que el de cualquier otro país participante, incluyendo a los demás países en vías de 
desarrollo de la muestra. (Banco Mundial, 2006). En el PISA 2009 solo el 0,1% de los 
estudiantes peruanos alcanzo el nivel de desempeño más alto en matemática y el 47,6% se 
encuentra en el nivel más bajo (Ministerio de Educación del Perú, 2010). PISA 2012 fue 
aplicada en el mes de agosto del 2012 y los resultados se dieron a conocer a fines del 2013 
en donde ocupamos el último lugar de los 65 países participantes. 
La prueba PISA 2001 en el área de matemática estuvo orientada a evaluar la capacidad 
de los estudiantes de aplicar conocimientos y destrezas matemáticas incorporados en los 
años de estudio, para solucionar de manera adecuada situaciones problemáticas reales 
(Ministerio de Educación 2004). El desempeño promedio de los estudiantes peruanos de los 
centros educativos no estatales fue menor que el promedio de sus pares en la región y en los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 
forma similar pasa con los centros educativos estatales. 
En la prueba PISA 2009 nuestros estudiantes obtuvieron en promedio 365 puntos y el 
73,5% se encuentra en el primer nivel o por debajo del primer nivel y en el nivel 6 solo el 
0,1% que es el nivel más alto. 
Los resultados obtenidos por el Perú en PISA 2012 en Matemática fueron bajos. El 
puntaje promedio peruano en PISA 2012 es de 368 puntos. Según niveles de desempeño, 
PISA ubica a los estudiantes en 6 niveles y en promedio los estudiantes peruanos evaluados 
se ubican en el Nivel 1, aunque un porcentaje significativo (47%) se ubica debajo del Nivel 
1. 
Por otro lado, el modelo jerárquico lineal de dos niveles constituye una metodología de 
análisis más adecuado para datos educativos que tienen una estructura jerárquica o anidada, 
por ejemplo estudiantes en aulas, o las aulas en instituciones educativas. Asimismo mejoran 
la calidad de los resultados respecto al modelo de regresión lineal múltiple, e incorpora la 
estimación de la aportación de cada nivel de análisis o las interacciones entre variables de 
distintos niveles. ( Murrillo, 2008) 
El rendimiento académico depende de un amplio número de factores  de muy distinta 
naturaleza. Aunque en la década de los 60 Coleman et al. (1966) afirmó que las variables 
individuales y familiares del estudiante explicaban las diferencias existentes en el 
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desempeño académico de los estudiantes. No obstante, Weber (1971) y Klitgaard y Hall 
(1974) encontraron que algunas características de las escuelas y de los procesos que en ellas 
ocurren tenían un efecto positivo en los niveles de aprovechamiento académico que los 
estudiantes lograban, actualmente se considera que el rendimiento académico se encuentra 
asociado tanto a las características de los estudiantes y las características de la institución 
educativa.  
Suárez, Sonia; Elías, Rodolfo; Zarza, Dalila (2016) realizaron un estudio de los factores 
asociados al rendimiento académico de estudiantes de Paraguay concluyendo  que los 
estudiantes con lengua nativa, nivel socioeconómico bajo obtienen bajos rendimientos 
académicos, mientras que los que tienen un mejor nivel cultural en sus familias obtienen 
mejores resultados. 
Por otro lado, indican que existen diferencias de género en el rendimiento académico, 
las niñas tienen mejor rendimiento en lectura y escritura y los niños tienen mejores 
rendimientos en matemática.  
De igual modo, Moreira (2009) realizo un estudio en Costa Rica con el propósito de 
identificar las variables exógenas, relacionadas con las características de la institución 
educativa y endógenas, relacionadas con las características del estudiante y su entorno 
familiar  asociadas al rendimiento en la prueba de Bachillerato en Educación Media de 
Matemática aplicada en colegios públicos académicos diurnos de la modalidad formal del 
sistema educativo, aplicada en el mes de noviembre de 2004.  
La investigadora encontró que el factor exógeno del contexto institucional que tuvo 
significancia estadística fue el tiempo de traslado. Además las características del docente 
como la condición laboral, años de servicio como docente y relación con los estudiantes 
explican parte de la variación en las puntuaciones de la prueba de Matemática.  
Asimismo con respecto a los factores endógenos, resultaron significativos 
estadísticamente la escolaridad de la madre, la condición de repitente y de aplazamiento en 
algún nivel de la secundaria en matemática. 
Sanabria(2009), en su tesis titulada “Influencia del desempeño docente y los materiales 
educativos en el rendimiento académico de los alumnos del quinto grado de secundaria en 
los centros educativos públicos del Perú-2007”, encontró que existe dependencia entre las 
variables desempeño docente y rendimiento académico, también el uso de los materiales 
educativos y el rendimiento académico, por lo tanto la interacción de desempeño docente y 
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materiales educativos influyen en el rendimiento académico de los alumnos del quinto grado 
de secundaria en los centros educativos públicos del Perú. 
Manrique (2010), en su tesis titulada ”Influencia del medio social educativo en el 
aprendizaje de las Matemáticas en los alumnos del primer año de secundaria de la I.E.P. 
Yachayhuasi del distrito de Santiago de Surco”, concluyo que un medio social educativo 
adecuado permite un aprendizaje positivo de las Matemáticas. Ya que este hace posible de 
que el alumno posea actitudes positivas para su aprendizaje, lo cual le permite estar más apto 
o predispuesto a aprender.  
La matemática en la formación escolar es muy importante, pero varios estudios 
muestran que los rendimientos de los estudiantes peruanos son deficientes en esta área 
(Unidad de Medición de la Calidad Educativa, 2005). 
Ante estos resultados y la importancia de la matemática en la formación de los 
estudiantes, la presente investigación se orienta por los siguientes objetivos: a) Identificar las 
características correspondientes a los estudiantes y la institución educativa asociados con el 
rendimiento de los estudiantes de quinto año de secundaria del Departamento de Lima en la 
prueba de matemática, b) Aplicar el modelo jerárquico lineal de dos niveles para el análisis 
de las características del estudiante y de la institución educativa asociados al rendimiento de 
los estudiantes de quinto año de secundaria del Departamento de Lima en la prueba de 
matemática. 
 
2  MARCO TEÓRICO 
2.1  RENDIMIENTO ACADÉMICO 
El investigador Sánchez, Ramón (2000, citado por Murillo, 2013 ) afirma:  
El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la 
persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las 
tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 
cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el 
grado de éxito académico. (p. 348) 
Por otro lado, Soares y Cueto ( 2004, citado en Carrasco, 2012) afirman: 
El rendimiento académico es un fenómeno multidimensional y no se puede considerar 
que un solo factor pueda ser la causa del buen o mal rendimiento de los estudiantes. El 
modelo conceptual usado internacionalmente reconoce el logro de un estudiante en un 
instante del tiempo como función de entradas acumulativas de la familia, el contexto, la 
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escuela y los profesores interactuando entre sí, y con las posibilidades innatas de aprendizaje 
de los estudiantes. De esta manera, son varios los factores que determinan el rendimiento 
escolar de los estudiantes, pudiendo ser clasificados en tres grandes categorías: aquellos 
asociados a la familia (características socioeconómicas y culturales), los asociados a los 
factores escolares (infraestructura escolar, practicas didácticas, recursos educativos, 
características de los profesores, entre otros) y aquellos relacionados al propio estudiante 
(habilidades, motivación, etc.) .(p.16)  
Por lo tanto, de acuerdo a las afirmaciones de los anteriores investigadores el 
rendimiento de un estudiante depende de varios factores relacionados con las características 
del estudiante, de su familia, de la institución educativa donde estudia. 
 
2.2  LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Mizala y Romaguera (1999), analizan los factores que inciden en el rendimiento escolar 
en Bolivia, identificando de esta manera las variables que intervienen en el análisis de 
factores asociados y se agrupan en las siguientes categorías: 
Variables individuales: características sociales, características socioeconómicas y 
culturales de la familia, trabajo, distancia de la escuela al centro educativo, actitudes e 
historia educativa (antecedentes individuales del estudiante). 
Variables escolares: características sociales e institucionales del centro educativo, 
infraestructura del aula y del centro educativo, composición socioeconómica del aula, clima 
institucional, características personales y profesionales de los docentes, y recursos 
pedagógicos y cobertura curricular. 
 
3 METODOLOGÍA 
La población objetivo son los estudiantes del quinto grado de secundaria de  las 
instituciones estatales o no estatales en la modalidad escolarizada de menores del 
Departamento de Lima. 
El diseño de la muestra fue representativo a nivel del departamento de Lima, área de 
residencia (urbano/rural), gestión del centro educativo (estatal/no estatal). El tipo de 
muestreo empleado fue probabilístico, polietápico de conglomerados y estratificado.  
Se seleccionaron 63 instituciones educativas de educación secundaria y se evaluó a 1907 
estudiantes. Los datos utilizados son de la Evaluación Nacional 2004 realizado por el 
Ministerio de Educación del Perú  que se encuentra en  http://umc.minedu.gob.pe/ 
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Se utilizaron como técnicas de recolección de datos dos tipos de instrumentos:  
 Pruebas de rendimiento 
La prueba está constituida por un conjunto de ítems para marcar la opción correcta, 
aparear, escribir una respuesta corta (una palabra, un número, etc.), desarrollar el 
procedimiento necesario para resolver un problema, justificar una afirmación, etc. 
 Cuestionario de factores asociados al rendimiento 
Se realizó una encuesta a los distintos actores de cada escuela seleccionada: los 
estudiantes evaluados, sus padres o apoderados, sus profesores y su director, empleando para 
ello un instrumento tipo cuestionario. 
 
4  DEFINICIÓN DE VARIABLES 
4.1  FACTORES REFERIDOS AL ESTUDIANTE 
1.- Género.- Los valores que toma en el modelo son:        1= hombre.                   0= 
mujer. 
2.- Trabajo.- Se utilizó la pregunta: Además de estudiar, ¿actualmente trabajas? 
 Los valores que toma en el modelo son:            1= Sí.     0= No. 
3.-  Repetición.- Se utilizó la  pregunta: ¿Has repetido de año alguna vez? 
Los valores que toma en el modelo son:              1= Sí.                    0= No. 
4.- El estudiante solo estudia matemática por obligación.- Esta variable se formó a partir 
de uno de los seis ítems que forman parte del índice de interés en la matemática. El ítem fue: 
Estudio matemática porque me obligan; codificándola: 
 1=  Está de acuerdo o totalmente de acuerdo que estudia matemática porque lo 
obligan.              
 0= Está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo que estudia matemática porque lo 
obligan.              
5.- El estudiante se encuentra seguro que puede comprender cualquier cosa aunque sea 
muy difícil.- Esta variable se formó a partir de uno de los seis ítems que forman parte del 
índice de autoeficacia,  el ítem fue: Estoy seguro de que puedo comprender cualquier cosa 
aunque sea muy difícil. Se codificó: 
 1= Siempre o casi siempre está seguro que puede comprender cualquier cosa aunque 
sea muy difícil. 
 0= Nunca o casi nunca está seguro que puede comprender cualquier cosa aunque sea 
muy difícil. 
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6.- Edad.-Esta variable recoge la información sobre la edad del estudiante. 
7.- El estudiante no siempre tiene buena relación con su docente.- Esta variable es una 
aproximación a la relación profesor alumno. Se recodificó  utilizando el índice de relación 
profesor alumno, la codificación fue: 
        0= Siempre tiene buena relación.          1= No siempre tiene buena relación. 
8.- Apoyo  educativo de los padres.- Los valores que toma esta variable son: 
        1= Recibe ayuda educativa de sus padres.     0= No recibe ayuda educativa de sus 
padres. 
9.- Recursos educativos en el hogar.- Esta variable está dada por el índice que recoge 
información acerca de la tenencia de recursos educativos en el hogar. 
10.- Percepción del estudiante sobre la escuela como espacio democrático.- Esta 
variable se formó a partir de siete ítems que contestaron los estudiantes sobre su percepción 
sobre la escuela como espacio democrático.  
Esta variable ingresó al modelo con la siguiente codificación: 
 1= Percibe a la escuela como espacio democrático. 
 0= No percibe a la escuela como espacio democrático. 
11.- Sentido de pertenencia a la escuela.- Esta variable está dada por el índice que 
recoge información acerca del sentido de pertenencia a la escuela de los estudiantes. 
12.- Nivel socioeconómico del hogar.- Esta variable está dada por el índice que recoge 
información acerca del nivel económico del hogar del estudiante. 
13.- Lengua materna del estudiante.- Los valores que toma esta variable son: 
 1= El estudiante habla una lengua distinta al castellano. 
 0= El estudiante habla castellano. 
 
4.2 FACTORES REFERIDOS A LA INSTITUCIÓN Y EL AULA 
1.- Tipo de gestión de la Institución educativa.- Esta variable recoge información sobre 
el tipo de gestión de la institución educativa que pueden ser de gestión estatal o de gestión no 
estatal. Los valores que toma esta variable son: 
  0= La escuela es de gestión estatal.     1= La escuela es de gestión privada. 
2.- Área de ubicación de la institución educativa.- Los valores que toma esta variable 
son: 
  0= Ubicada en el área urbana.      1=Ubicada en el área rural. 
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3.- Nivel socioeconómico promedio de la institución educativa.- Este se obtiene al 
promediar el índice de estatus socioeconómico de los estudiantes para cada escuela. 
4.- Tenencia de instalaciones y equipamiento para el aprendizaje.- Esta variable esta 
dado por el índice que mide la disponibilidad de espacios educativos en las escuelas. 
5.-  Habilidad del docente.- Esta variable recogió el puntaje obtenido en una prueba 
aplicada a los docentes de los estudiantes evaluados en la Evaluación Nacional 2004. 
6.- Expectativas del docente.- Esta variable recogió las expectativas de los docentes 
respecto al resultado que alcanzarán sus estudiantes en las pruebas de matemática en la 
Evaluación Nacional 2004. La codificación fue:     1= Tiene altas expectativas del resultado 
que obtendrán sus estudiantes. 
         0= Tiene bajas expectativas del resultado que obtendrán sus estudiantes. 
7.- Autoeficacia en el aula.- Esta variable se formo utilizando el índice del manejo de 
aula 
 Los valores que toma la variable son: 
    1= Tiene alta autoeficacia en el aula.        0= Tiene baja autoeficacia en el aula. 
8.- Autoeficacia instruccional.- Esta variable se formo utilizando el índice de 
autoeficacia instruccional . Los valores que toma la variable son: 
  1= Tiene alta autoeficacia instruccional.        0= Tiene baja autoeficacia 
instruccional. 
9.-Duración de la hora pedagógica 
10.- Años de experiencia 
11.-Cobertura 
   Esta variable ingresó al modelo con la siguiente codificación: 
 1= El docente desarrollo el 100% de los contenidos de matemática. 
 0= El docente desarrollo menos del 100% de los contenidos de matemática.  
 
4.3  MODELO JERÁRQUICO LINEAL (MODELO MULTINIVEL) 
El análisis multinivel analiza datos que tienen una estructura jerárquica y nos permite 
estimar sin sesgos el efecto de variables contextuales e individuales. Los modelos multinivel 
facilitan la interpretación de la variabilidad observada en los resultados alcanzados en el 
puntaje obtenido en la evaluación por un conjunto de i estudiantes, agrupados en j 
instituciones educativas. En general, se espera que la variabilidad de los puntajes que miden 
el resultado del aprendizaje de los estudiantes agrupados dentro de una misma institución 
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educativa, presenten un cierto grado de homogeneidad, mientras que la mayor variabilidad se 
espera encontrar entre instituciones educativas. En este caso se tendrán dos niveles: el primer 
nivel es el estudiante y el segundo nivel es la institución educativa. El punto de partida del 
análisis multinivel es un modelo incondicional o modelo vacío o nulo que permite estimar la 
media global del rendimiento y calcular la proporción de las diferencias en rendimiento 
explicada por las características de los estudiantes y aquella explicada por los factores 
relacionados con la institución educativa. 
El modelo nulo está dado por las siguientes ecuaciones: 
Nivel 1:  ijjijy   0  ;  donde: 
ijy  : puntaje en matemática por un estudiante i en la institución educativa j.  
j0  
: promedio de los puntajes en matemática de los estudiantes de la j-ésima 
institución. 
ij  : efecto aleatorio asociado al i-ésimo estudiante en la j-ésima institución educativa y 
se distribuye normalmente con media cero y  varianza  igual a 2  
Nivel 2:  jj u000   ;  donde: 
0  : el gran promedio de los puntajes en matemática de los estudiantes de las 
instituciones educativas. 
ju0  : efecto aleatorio asociado a la j-ésima institución educativa y se distribuye 
normalmente con media cero y una varianza igual a 00  
De la ecuación: ijjij uy   00 , se halla que la varianza del rendimiento de los 
estudiantes es:        200ijj00ij uVaryVar    
La varianza del rendimiento de los estudiantes puede ser descompuesta en dos partes: la 
primera recoge la variabilidad entre las instituciones educativas, mientras que la segunda 
recoge la variabilidad que existe dentro de las instituciones educativas.  
A continuación presentamos la proporción de varianza explicada en cada nivel: 
Proporción explicada en el nivel 1: 
 
 Nulo
finalmodeloNulo
2
22 )(

 
 
Proporción explicada en el nivel 2: 
 
 Nulo
finalmodeloNulo
00
0000 )(

 
 
El análisis estadístico se realizó aplicando el modelo jerárquico lineal con dos niveles 
con el software MLwiN (Multilevel Modelling wi Nanostat) versión 2.23 que fue 
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desarrollado desde 1980, primero como un comando de un programa basado en DOS, MLn, 
y desde 1998 como una versión Windows. Este software es producido por el proyecto de 
Modelos Multinivel basados dentro del Instituto de Educación, de la Universidad de 
Londres. 
 
5  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De la tabla 1 se obtiene que el 47,2 % de la varianza del rendimiento en matemática se 
debe a la diferencia entre escuelas y el 52,8 % se debe a la diferencia en las características 
individuales de los estudiantes. Además se observa que el porcentaje explicado del total de la 
variancia del rendimiento entre estudiantes y entre escuelas son 11,5% y 67,3% 
respectivamente. 
 
Tabla 1. Modelo de factores asociados al rendimiento en matemática de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria 
Variables individuales 
Modelo 
Nulo Modelo final 
Genero(hombre)   
12,8
81 
*
* 
Edad   
-
6,518 
*
* 
Percepción de la escuela como espacio democrático   
-
9,958 
*
* 
Repetidor   
-
16,654 
*
* 
Recursos  educativos  en el hogar   
5,05
0 
*
* 
Sentido de pertenencia a la escuela   
-
0,025 
 
Trabajador   
- 
8,182 
*
* 
Lengua Materna Nativa   
-
12,803   
No siempre tiene buena relación con su docente   -
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5,325 
Se encuentra seguro de que pueda comprender cualquier 
cosa aunque sea difícil   
16,7
80 
*
* 
Recibo apoyo educativo de los padres   
-
4,346 
 
El estudiante solo estudia matemática por obligación   
-
21,176 
*
* 
Nivel económico del hogar   
1.64
2   
    
Variables escolares 
Modelo 
Nulo 
Modelo  
final   
La escuela es de gestión privada   
38,1
30 
*
* 
La escuela está ubicada en el área rural   
-
3.263   
Tenencia de instalaciones y equipamiento para el 
aprendizaje   
0,02
7 
 
Nivel  socioeconómico promedio  de la escuela   
28,8
96 
*
* 
Habilidad del docente   
0,04
8 
*
* 
Duración de la hora pedagógica   
-
0,336 
 Los docentes tienen en promedio una alta autoeficacia en el 
aula   
6,98
3 
 Los docentes tienen en promedio una alta autoeficacia 
instruccional   
-
31,056 
 El docente tiene una alta expectativa del resultado que 
obtendrán los estudiantes   
15,0
51 
*
* 
Años de experiencia   0,7 
*
* 
Desarrolla el 100% de los contenidos   10,3   
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70 
  
Modelo 
Nulo Modelo final 
Intercepto o promedio general 
543,
937 
662,
92   
Varianza nivel 1 
327
9,948 
2901
,671   
Varianza nivel 2 
293
1,395 
959,
922   
Porcentaje explicado del total de la varianza del rendimiento 
entre alumnos (%)   11,5   
Porcentaje explicado del total de la varianza del rendimiento 
entre instituciones (%)   67,3   
 
** significativa al 1% 
Fuente: Creación propia 
 
Por otro lado, un estudiante en el Departamento de Lima logra un rendimiento promedio 
en matemática de 662,92 puntos aproximadamente. Asimismo el rendimiento promedio es 
de 543,9 puntos aproximadamente, sin incluir los factores que explican las diferencias de 
rendimiento. 
 A continuación, se dará una explicación de los resultados de la estimación del modelo 
final.  
 
5.1 VARIABLES INDIVIDUALES Y FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES 
El rendimiento en matemática de los estudiantes del quinto grado de secundaria del 
Departamento de Lima se encuentra asociado positivamente con el género (Hombre), se 
encuentra seguro de que pueda comprender cualquier cosa aunque sea difícil, recursos 
educativos en el hogar y se encuentra asociado negativamente con la edad, percepción de la 
escuela como espacio democrático, repetidor, trabajador, el estudiante solo estudia 
matemática por obligación. 
Al respecto se ha encontrado que el rendimiento promedio en matemática de un 
estudiante de quinto año de secundaria, se vería reducido aproximadamente 21  puntos, si es 
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que este solo estudiara el curso de matemática por obligación escolar,  y si considerara que 
se encuentra seguro de comprender cualquier cosa aunque sea difícil,  se vería aumentado 
aproximadamente 18 puntos. 
Con respecto a las diferencias de rendimiento en matemática entre estudiantes hombres 
y mujeres se mantiene aún después de controlar  las características actitudinales y de 
comportamiento de los estudiantes. Al respecto, se ha encontrado que si el estudiante es 
hombre obtendría aproximadamente 13 puntos por encima de la obtiene una estudiante 
mujer. 
 Si el estudiante ha repetido de grado por lo menos una vez durante la secundaria su 
rendimiento podría disminuir aproximadamente 17 puntos. 
La edad de los estudiantes se asocia significativamente con los resultados de la 
evaluación, en este caso los estudiantes que tienen edad mayor al promedio tienden a 
desempeñarse peor que sus pares que tienen menor o igual al promedio lo que trae como 
consecuencia el problema de la extraedad. 
Con respecto a la percepción que tiene el estudiante sobre la escuela como un espacio 
democrático se observa que está asociado negativamente con los resultados de la evaluación 
es decir estos estudiantes tienen un menor logro que los que no tienen esa percepción de la 
escuela como un espacio democrático. 
Los recursos educativos en el hogar es un aspecto que también resulta importante para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes. Cabe destacar que, este factor se mantiene 
significativo aún después de controlar el nivel económico del hogar. 
Otro factor que se debe destacar es la condición laboral del estudiante la cual está 
asociado negativamente con los resultados de la evaluación es decir los estudiantes que 
trabajan tienen un menor logro  que los que no trabajan. En este caso los estudiantes que 
trabajan obtendrían aproximadamente 8 puntos por debajo de los que no trabajan.  
 
5.2 VARIABLES DE LA ESCUELA 
El rendimiento en matemática de los estudiantes del quinto grado de secundaria del 
Departamento de Lima se encuentra asociado positivamente con la escuela de gestión 
privada, nivel socioeconómico de la escuela, habilidad del docente, el docente tiene una alta 
expectativa del resultado que obtendrán los estudiantes y años de experiencia. 
Al medir los efectos de la escuela sobre el rendimiento en matemática se observa  que el 
efecto más alto corresponde  al tipo de gestión. En este caso los estudiantes de una 
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institución educativa no estatal obtendrían aproximadamente 38 puntos por encima de los 
estudiantes de las instituciones educativas estatales. 
La otra característica que tiene el efecto más alto es el nivel económico promedio de la 
escuela, es decir que las instituciones educativas que atienden a un alumnado con una 
condición económica más alta obtienen mejores resultados en matemática que aquellos que 
atienden a un alumnado con una composición económica desfavorable. 
Con respecto al docente, se tiene que los estudiantes que tienen docentes que dominan la 
matemática obtienen mejores resultados  que aquellos estudiantes que tienen docentes que no 
dominan la matemática. De la misma forma los estudiantes que tienen docentes con una alta 
expectativa de los resultados que obtendrán sus estudiantes obtienen mejores resultados en 
matemática que aquellos estudiantes que  tienen docentes con bajas expectativas de los 
resultados que obtendrán sus estudiantes. Los años de experiencia en la docencia también 
tiene un efecto positivo en el rendimiento de los estudiantes, es decir a más años de 
experiencia del docente el estudiante logra un mejor rendimiento en matemática. 
En cuanto al género, los estudiantes varones tienen mayor puntaje que sus pares 
mujeres. Esta variable, además, presenta uno de los efectos positivos de mayor magnitud en 
el rendimiento dentro de las variables individuales. Cabe señalar que si bien algunos estudios 
han tratado de mostrar que dichas diferencias están relacionadas a características biológicas 
entre ambos sexos (Kimura, 2004), otros estudios han demostrado que estas diferencias se 
explicarían más bien por las diferencias en las prácticas de socialización de mujeres y 
varones, que favorecen el desarrollo de un determinado tipo de habilidades según el género, 
así como a su correlato en las percepciones que tienen los docentes sobre las habilidades que 
pueden desarrollar los estudiantes (Shakeshaft, 1995).  
Los recursos educativos en el hogar es una de las variables familiares que influye en el 
rendimiento del estudiante a pesar de haberse controlado el nivel económico del hogar y este 
no tiene un efecto estadísticamente significativo en el rendimiento dentro de las escuelas. Sin 
embargo si se aprecia  el efecto que el nivel  socio económico promedio de la escuela  y es 
uno de los mayores determinantes del rendimiento dentro del modelo.  
 
6 CONCLUSIONES 
El 47,2 % de la varianza del rendimiento en  matemática se debe a la diferencia entre 
escuelas y el 52,8 % se debe a la diferencia en las características individuales de los 
estudiantes esto significa que el rendimiento en matemática de los estudiantes del quinto año 
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de secundaria del Departamento de Lima esta determinado más por las características 
individuales y familiares de los estudiantes que por las características institucionales, pero 
que si tienen una considerable influencia que puede ser aprovechada mejorando la política 
educativa. 
El rendimiento en matemática de los estudiantes del quinto grado de secundaria del 
Departamento de Lima en la Evaluación Nacional 2004 se encuentra asociado positivamente 
en el nivel del estudiante con el género, se encuentra seguro de que pueda comprender 
cualquier cosa aunque sea difícil, recursos educativos en el hogar y se encuentra asociado 
negativamente con la edad, percepción de la escuela como espacio democrático, repetidor, 
trabajador, el estudiante solo estudia matemática por obligación y en el nivel de escuela se 
encuentra asociado positivamente con el tipo de gestión privada, nivel socioeconómico de la 
escuela, habilidad del docente, el docente tiene una alta expectativa del resultado que 
obtendrán los estudiantes y años de experiencia del docente. 
El tipo de gestión privada tiene el mayor efecto en el rendimiento, es decir en las 
escuelas privadas los estudiantes obtienen mejor rendimiento  y del mismo modo sucede con 
el nivel socioeconómico promedio de la escuela pero el nivel socioeconómico del hogar no 
resulto ser significativo estadísticamente, es decir los estudiantes que asisten a escuelas que 
atienden a poblaciones favorecidas económicamente tienen mayores probabilidades de tener 
un mejor rendimiento en matemática. 
Se sugiere realizar una investigación a nivel nacional de los factores asociados al 
rendimiento en matemática de los estudiantes de quinto año de secundaria. 
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